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Table 6. Relation between age and dependent variable of thinking and
emotions while at hospital
Value df Asymp. sig. (2-sided)
Pearson’s χ2-test 1.407a 2 0.495
Likelihood ratio 1.390 2 0.499
Linear-by-linear association 0.358 1 0.549
N of valid cases 190
a0 cells (0.0%) have expected count less than 5; minimum expected count is 6.82.
Table 7.Relation between age and dependent variable of contents of
information received from hospital staff
Value df Asymp. sig. (2-sided)
Pearson’s  χ2-test 3.571a 3 0.312
Likelihood ratio 3.753 3 0.289
Linear-by-linear association 3.140 1 0.076
N of valid cases 190
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Table 10. Relation between age and dependent variable of attitude towards hospital stay
Value df Asymp. sig. Exact sig. Exact sig.
(2-sided) (2-sided) (1-sided)
Pearson’s χ2-test 0.001b 1 0.978
Continuity correctiona 0.000 1 1.000
Likelihood ratio 0.001 1 0.978
Fisher’s exact test 1.000 0.577
Linear-by-linear Association 0.001 1 0.978
N of valid cases 188
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Table 8. Relation between age and dependent variable of contents of fear
Value df Asymp. sig. (2-sided)
Pearson’s χ2-test 13.151a 2 0.001
Likelihood ratio 13.307 2 0.001
Linear-by-linear association 0.581 1 0.446
N of valid cases 190
a0 cells (0.0%) have expected count less than 5; minimum expected count is 15.35.
Table 9. Relation between age and dependent variable of area of
interest at hospital
Value df Asymp. sig. (2-sided)
Pearson’s χ2-test 7.063a 5 0.216
Likelihood ratio 7.023 5 0.219
Linear-by-linear association 0.568 1 0.451
N of valid cases 188
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